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では英語）に統合されており，華語による教育の道は閉ざされてきた。   











る，民族綜合学校，ビジョン ・スクール構想が新たな展開を見せたのを機に，2件（6校）の学  
校訪問と関係者へのインタビューを行ったので，その動向について検討することにする。  








ど，すべての点で異質なものであった。   
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段階に達したとは考えていない。   
その不安の最大の根拠は，1956年のラザク報告などを受けて1961年に制定された『教育令  
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なった。ビジョン ・スクール構想が再び浮上したのはこのような状況においてであった。  
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舎において授業を行い，各民族出身の児童間の交流と相互理解，団結精神を高める，いわゆるビ  




れる方針が盛り込まれた（11）。   


















ジョホール・パル市（Johor Bahru）から35km北東に位置するコタティンギ地区の中心であ  
り，地区の教育局（PPD Kota Tinngi）もここにある。コタティンギ地区の人口は約15万人  
（1995）であるが，学校のあるテロック・スンガット（TelokSengat）村は，コタティンギからさ  
らに30kmほど南東に下った小さな漁村である。ジョホール川が大きく河口を開くあたりの西  





Integrasi）を形成しようとするものであった。   
母体となるテロック・スンガット国民学校（SekolahKebangsaanTelokSengat：以下SKTS  
と略称）は1930年の創立，南亜国民型学校（SekolahJenisKebangsaan（Cina）NanYa：以下  











表1 テロック・スンガット学校統合体の構成校  
学   校   名 （略称）   授業言語  創立年  学校コード   
テロック・スンガット国民学校（SKTelokSengat）   マレー語  1930年  JBA3015   
南亜国民型学校（SJK（C）NanYa）   華  語  1928年  JBC3008   







に使用されることになる（16）。   
KSTS（テロック・スンガット学校統合体）の哲学（基本理念），概念，目的は次のように定め  
られた。   
A：KSTSの哲学（基本理念）   
民族間の統合を実現することは国家の将来にわたる成功の鍵である。統合は友好の精神によっ  
て様々な問題に対処できる強さを生み出すであろう。   




尊重と同等の重要性を持っ，強い友好と協力の精神に基づいて推進された。   
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SJK（T）LadangTSではそれぞれ3クラスの複式授業となる（18）。   
表2（1）テロック・スンガット学校統合体基本統計（2000．6）  
学  校  名   
生 徒 数  教 員 数  
男   女   計   男   女   計   用務員  クラス 学級数  
SK Telok Sengat 4   
SJK（C）NanYa   26   22   5  2   
SJK（T）LadangTS   5 
表2（2）テロック・スンガット学校統合体基本統計（2000．6）  
学年別生徒数  民族別生徒数  
学  校  名  幼    2    4  5    マレー系  華人系  インド系   
SK Telok Sengat 24  
SJK（C）NanYa  12  14   32   2   
SJK（T）LadangTS  
校 長 室 棟  
図  M  M  M  M  M  
事務室  M  C  T  T T C  
／  C  C   
M：SKTS C：SJK（C）T：SJK（T）その他は共有施設；図：図書室；TV：テレビ室  
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ドゥー教などは教えられない（19））   
テロック・スンガットの3校は，このガイドラインに沿って，それぞれの時間割を持っことに  
なるが，ここでの最大の特徴は週6日，6学年について3種類の時間割が存在する以外に，ビ  
ジョン ・プログラム（VisionProgram／ProgramWawasan）と呼ばれる3人の校長のサインの  
入った共通カリキュラム表が一枚添付されることになる。ここでは紙面の都合により，第3学年  




表3 テロック・スンガット・ビジ ョン・スクール時間割  
表3（1）テロック・スンガット小学校（マレー語）時間割（2000）第3学年  
4   
月  朝礼  マレー  マレー  音楽  音楽   宗教  数学  数学  英語  英語   
火  数学  数学  GB  英語   休  
水  保体  マレー  マレー  マレー  マレー  Jawi  数学  宗教   英語  英語   
憩  美術  美術   
金  PER  宗教  保体  数学  数学  マレー  マレー  マレー  
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表3（2）南亜小学校（華語小学校）時間割（2000）第3学年  
5  
月  朝礼  華語  華語  華語  華語   道徳  英語  数学  マレー  マレー   
火  マレー  マレー  華語   休  
水  マレーー  マレー  マレー  華語  華語  道徳  数学  数学  音楽  音楽   
憩  
金  体育  体育  マレー  華語   華語  英語  英語  マレー  保健  
表3（3）ラダン・テロック・スンガット小学校（タミル語学校）時間割（2000）第3学年  
2   4   
月  朝礼  マレー  マレー  英語  英語   タミル  タミル  タミル  数学  数学   
休  
水  マレー  マレー  数学  英語  道徳  タミル  タミル  道徳  タミル  タミル   
憩  
金  理科  数学  英語  マレー  マレー  タミル  タミル  美術  美術  
表3（4）3校共通プログラム（VisionProgram）（M：マレー語校，C：華語校，T：タミル語校対象）  
4   
月  ：；朝礼  
：；保体キ；：  




：i瑚メ耳〉；：   
：；保体  憩  
木   ；：劾紋  
：木両年：  
金  蔑  ¢；：；  ；：榊推）：‡   
各校共通時間配分（内金曜日）：1時限 7：30－8：00，2時限 8：00－8：30，3時限 8：30－9：00，4時限 9：00－9‥30，  
5時限 9：30－10：00，休憩10：00－10：30（10：00－10：20），6時限10：30－11：00（10：20－10：50），7時限11：00－11‥30  
（10：50－11：20），8時限11：30－12：00（11：20【11：45），9時限12：00－12：30（11：45－12：20），10時限12：30－13：00  
GB：校長担当，PB：言語科目，PER：集会，Jawi：アラビア文字表記マレー語   
教員は原則として特定の学校に所属しているので，華語学校では華人教員が，タミル語学校では  










6．解散   
最後の校長訓話は基本的に同じ内容を3言語で繰り返すということであった（21）。   
朝礼以外の共同プログラムは3校すべてではなく，2校間の教員相互サービスであり，該当科  

















科目  対策責任校  
国語（マレー語）  テロック・スンガット国民学校  
英語  ラダン・テロック・スンガット国民型学校  
数学  南亜国民型学校  
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表4 初等学校到達度評価試験（UPSR）各校共通科目の合格率（C以上）（25）  
SJK（C）NanYa   SJK（T）LadangTS  
1998   1999   1998   19  1998   1999   
マレー語読解   81．5   100．0   60．0   80．0   85．7   75．0   
マレー語作文   74．1   87．5 4U．0   70．0   14．2  50．0   
英語   48．1   54．2   60．0   70．0   71．4   75．0   
数学   77．8   87．5   1qO．0   80．0   57．1   75．0   
理科  87，5  60．0  50．0  
しかしこれらの3つの理念①民族融合，②資源の有効利用，③優秀化のなかで第一義的に重  
要なものは①の民族統合であり，②と（診の利点や効用がいかに顕著であっても，それらをもって  
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KSTS統合学校の中JL、的推進原理とはしないというのが，教育省担当者の説明であった（26）。  
表5 各校2000年度週間授業時間数（時限・分）（27）  
SKTS（マレー語）  SJK（C）NanYa（華語）   SJK（T）Ladang（タミル語）  
1／2／3年  4年  5／6年  1／2／3年  4／5／6年  1／2／3年  4／5年   6年   
朝礼   1  30  1  30  1  30  1 30  1  30  1  30  1  30  1  30   
マレー語  15  450  11 330  10  300  11 330  6 180  10＋ 300  5 150  5 150   
華語  15 450＊  10  300  
タミル語  16  480  12  360  10  300   
英語   8  240  7  210  7  210  3  90  3  90  3＋ 90  3  90  3 150   
7  210  7  210  7  210  7  210  7  210  7＋ 210  7  210  9  270   
数学  
理科  5 140  5 150  5 150  5 150  5 150   
地域研究  4 120  4 120  4 120  4 120  4 120   
宗教・道徳  6 180  5 150  6 180  5 145＊  5 150  5 150  4 120  4 120   
生活技能  2  60  2  60  2  50  2  60  2  60  
音楽  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60   
美術   2  60  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60  2  60   
保健・体育  3  90  2  60  2  60  3  85  2  60  3  90  2  60  2  60   
その他   4 120  1  30  1  30  
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一方，東マレーシア（北ボルネオ），サラワク州全体では1998年時点で75校の華語小学校が存  
在するが，そのうち8校（一説に10校）がビジョン ・スクールを形成しているという。これらの  
学校の統合学校としての実践はすでに定着しており，これまでのところ民族間の不愉快な事件は  
きわめて少ないと報告されている（31）。   
国民型学校のビジョン ・スクール化の目標とした2000年を迎えて，再びこの問題がメディア  







をぬぐうためであるとしている（32）。   
これまでのビジョン・スクールの成立経緯においては，老朽化した校舎の移築や，過疎化する  






















ピュータを中心としたハードの整備を強化し，ITリテラシー を中心とした教育プログラムを提  
供しようという計画である。1998年から実施に移され，現在すでに全国で90校がスマート・ス  
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クールに指定されている。   
最近の報道によれば，一見無関係のこの2つのプロジェクトが結びっく可能性が伺える。現教  
育大臣TanSriMusaMohamadは既存の国民学校のスマート・スクールと国民型学校のスマー  


























（12）『挑戦与革新』1996，1996年全国華教工作研討会資料彙編，馬来西亜華校董事聯合会総会，48－49頁；   
『南洋商報』1997，9，29，「同一屋櫓下的夢一関干宏暦学校」。  
（13）『南洋商報』1997，8，24，「華社担心，華小変質。」  
（14）Sekolah Wawasan7blokSengat，SdarahIbnubuhan，MaklumatRingkas，undatedbooklet，pp．  
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（32）‘Vision Schoolguidelinessoon：Bookletwillhelpallay publicconcern’，NewStrtlits Times，  
2000，8，10．  
（33）‘VisionSchooIsmaybecomeSmart’，NewStrtlitsTimes，2000，8，11．  
（比較教育政策学講座 助教授）  
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